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Permintaan yang tinggi ke atas telur, mampu jana pendapatan penduduk 
Kajian komersial landak laut 
Oleh MAIN ZIN 
u'usar+sa-, ah@urusan commy 
SAMARAHAN 6 Mac - Landak 
laut yang mudah ditemui di pesisir 
pantai terutama di Sabah berpotensi 
menjana pendapatan kepada ma- 
syarakat setempat sekiranya diurus- 
kan secara mapan. 
Penyelidik Fakulti Sains dan Tek- 
nologi Sumber Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas), Dr. Siti Akmar 
Khadijah Ab. Rahim berkata, untuk 
mengenal pasti landak laut yang 
mempunyai nilai komersial, pihak- 
nya melakukan kajian terperinci di 
Sabah baru-baru ini. 
Antara yang dikaji katanya, ter- 
masuklah populasi dan musim 
pembiakan haiwan itu. 
"Hasil kajian awal menunjukkan 
biodiversiti landak laut lebih ba- 
nyak di Sabah berbanding di Se- 
menanjung dan ia dikenali dengan 
beberapa nama tempatan serta 
mempunyai beberapa spesies ber- 
lainan, " katanya di sini hari irri. 
Siti Akmar Khadijah yang juga 
Pensyarah Kanan Jabatan Sains 
Akuatik berkata, maklumat dan pe- 
ngetahuan tentang landak laut di 
negara ini masih kurang berbanding 
beberapa negara lain seperti Jepun 
dan Amerika Syarikat (AS) yang 
mempunyai pengurusan perikanan 
secara mapan. 
Di Sabah katanya, landak laut 
dikutip tanpa sebarang kawalan 
oieh penduduk tempatan sehingga 
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LANDAK laut berdurl pendek dipanggil tehe-tehe Inl mudah diperoleh di Sabah dan dijual secara terbuka dl pasar-pasar dl seluruh negerl Itu. 
boleh menjejaskan sumber haiwan 
tersebut untuk jangka panjang. 
"Landak laut berpotensi untuk 
dibangunkan di perairan Sabah, na- 
mun kita tidak boleh bergantung 
sepenuhnya kepada kapasiti sum- 
ber liar yang semakin berkurangan. 
"Oleh itu, penternakan menerusi 
penghasilan benih tiruan mungkin 
boleh dikembangkan pada masa ha- 
dapan seperti yang dilakukan di Pu- 
sat Penyelidikan Perikanan Jepun, " 
kata beliau. 
Landak laut yang berbentuk 
hampir bulat dan berduri biasanya 
menghuni dasar laut terutama di 
kawasan terumbu karang. Telur hai- 
wan ini mempunyai permintaan sa- 
ngat tinggi di pasaran antarabangsa. 
Landak laut berduri panjang di- 
kenali sebagai `tayum' dan `bebuta' 
manakala yang berduri pendek pula 
dipanggil `tehe-tehe' oleh pendu- 
duk Sabah. 
